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1::)cizz1urros
Ministerio de Industria y Comercio
A propuesta del Ministro de Industría y Comercio,
He tenido a bien disponer cese en el cargo'de Director general de Pesca Marítima D. Pascual Díez
de Rivera y Casares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado én Madrid a veinte de diciembre de mil novecientos
treinta y nueve. Arlo de la Victoria.
El Ministro de Industria y Comercio,
LUIS ALARCÓN DE LA LASTRA.
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Industria y Comercio,
He tenido a bien nombrar Director ;neral de Pesca- Marítima a 1) Ramón Rodríguez Castro.
Así .lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid zt. veinte de diciembre de mil novec¡entos
treinta y nueve. Ario de la Victoria.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria y Comercio,
LUIS ALARCÓN DE LA LASTRA.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
•
Documentaición.—Resulta extremadamente difícil y
confusa la lectura de cualquier,expedien'te que cons
te siquiera de unos cuantos oficios a causa de que,
con rarísimas excepciones, lejos de encontrarse in
sertos sus documentos por el orden natural de fechas,
en su conjunto se refleja claramente la falta de mé
todo y cuidado que preside su formación. Y como
ello dificulta enormemente el trabajo de revisión y
estudio que compete efectuar a los organismos su
periores, se dispone lo siguiente:
I.° La inserción de Alocumentos en los expedien
tes se hará en lo sucesivo por orden riguroso corre
lativo de fechas y de tal manera que el escrito inicial
quede en \primer término.
2.° Se prohibe•el uso de corchete de alambre
(clips), fácilmente desprendibles y que ofrecen ade
más el inconveniente de hacer presa en otros papeles
o documentos. Los expedientes se formarán cosién
dolos por el ángulo superior izquierdo 'con pasado
res de latón de puntas dobladas, y en caso de ser
voluminosos, con hilo rojo fuerte.
3.0 Se cuidará de numerar con tinta en el ángulo
superior derecho, por Ulla cara, los documentos o es
critos de cualquier clase que deban unirse, haciendo
asíosible la inspección.
41.° Con objeto de que al coser los documentos
quede libre todo el escrito se pondrá especjal cuidah
en dejar un margen a la ,izquierda de los mismos y
eh la vuelta del documento en la parte de la 4erecha.
5.0 Los Negociados devolverán a su procedencia
todo expediente recibido en condiciones distintas a las
que se ordenan; en la inteligencia de 'que el íjltimo
que informe será considerado responsable de cuan
tas contravenciones se observen.
6.° Como consecuencia de lo que se previene en
esta Orden, queda sin efecto lo dispuesto en 134 re
glas y artículos que a continuación se citan de las
disposiciones y Reglamentos que asimismo se men
cionan: artículos 26 y 27 del Reglamento provisional
de procedimiento administrativo para el Ministerio
de Marina de 26 de abril de 1890 (Colección Legisla
tiva, página 279), art. 248 del Reglamento orgánico
del Ministerio de Marina de 29 de febrero de 1934,
reglas 2.a y 9.a del art. 2.° de la Orden ministerial
de 31 de octubre eje 1935 (D. O. 261) y reglas 4.a,
5.a, 9.a y io de la Orden ministerial de 9 de marzo
de 1936 (D. O. núm. 63).
Madrid, 5 de enero de 1940.
•
MORENO
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Se confieren los destinos que se indi
can a los Jefes y al Oficial del Cuerpo General de la
Armada que se relacionan a continuación :
Catpitanes de Fragata.
•
D. José Sierra Carmona.—Se le confirma en el
destino de segundo Comandante del crucero Na
varra.
D. Pedro Sanz Torres.—Se le confirma en el des
tino de Subdirector de la Escuela Naval Militar y
Jefe del Estado Mayor de la Flotilla de Destructo
res afecta a dicha Escuela.
D. Manuel Súnico Castedo.—Se le confirma en el
destino de Jefe jel Segundo Negociado de la Pri
mera Sección del Estado Mayor de la Armada.
D. José Luis Gener Cuadrado.—juez permanen
te del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. In_dalecio Núñez Iglesias.—Se le confirma en
el destino de Jefe del Primer Negociado de la Ter
cera Sección del Estado Mayor de la Armada.
D. Ricardo Benito Perera.—Jefe del S. I. P. del
Estado Mayor de la Armada.
D. Ramón Aubarede Leal.—Se le confirma en el
destino de segundo Comandante del crucero Cana
rias.
D. Carlos Navarro Dagnino.—Ayudante Mayor
del Arsenal del Departamento Marítimo de Carta
•
gena.
D. Jesús Fontán Lobe.—Se le confirma en el des
tino de Ayudante de órdenes de Su Excelencia el
Tefe del Estado.
D. Juan Ramos Izquierdo. Ayudante Mayor del
Arsenal de La Carraca.
D. Carlos Pardo y Pascual de Bonanza.—En cc
misión a las órdenes del señor Ministro. "
Capitanes de Corbeta.
11: José Garnica Pombo. Segundo Comandante
del destructor Miranda.
D. Antonio Alvarez Ossorio.—Se le confirma en
el destino de la Segunda Sección del Estado Mayor
de la Armada.
D. Mario Romero Abella.—Estado Mayor del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
Servicio de Tiro Naval.
D. Leopoldo Boado Endeiza.—Se le confirma en
el destino de Profesor de la Escuela Naval Militar.
D. Marcial Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui.—Se
le confirma en el destino de Profesor de la Escuela
Naval Militar.
D. Federico Salas Pinto.—Se le confirma en el
destino de Secretario del Arsenal de Cartagena.
D. Miguel Angel Liafío Pacheco.—Grupo de Re
serva de Destructores del Departamento Marítimo
de Cádiz.
D. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui.—Estado Ma
yor del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
D. Manuel Alvarez Ossorio.—Se le cgnfirma. en el
destino de*Profesor de la Escuela Naval Militar.
D. Luis Hernández Cañizares.—Se le confirma en
el destino de Vocal de Electricidad de la Comisión
de Obras de la Escuela Naval Militar.
D. Eugenio Valero y Manuel de Céspedes.—Esta
do Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Emilio Rodríguez Lizón.—Es4do Mayor del
Departamento Marítimo de Cartagena.
D. Manuel de la Puente Magallanes.—Segundo
Comandante del buque-escuela Galaica.
D. Rafael Ravina Poggio.—Segundo Comandante
adel destructor José Luis: Pez.
D. José .Táudenes junco.—Segundo jefe del Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
D. Alfredo Lostau Santos.—Se le confirma en el
destino de' Profesor de la Escuela Naval Militar.
D. Luis Díez del Corral.—A las órdenes del Co
mandante Naval de Baleares. s
D. Manuel Aldereguía y Amor.—Estado Mayor
del Departamento Marítimo de El Ferrok del Cau
dillo.
Teniente de Navío.
D. Enrique Manera Reguera.—A las órdenes del
Comandante General de la Escuadra.
Madrid, 4 de enero de 1940.
MORENO
gSe nombra Comandante del destructor Miran
da al Capitán de Fragata D. José María Ragel y
García, destino del que tomará posesión a su regre
so de la Guinea Española.
Madrid, 31 de diciembre de .1939.—Afio de la
Victoria.
MORENO
Se nombra Comandante del cañonero Dato al
Capitán de Corbeta D. José María García Freire.
*Madrid, 31 de diciembre de 1939.--Año de la
Victoria.
MORENO
— Se .nombra Subdirector de. la Escuela de ¡-
mas, en las condiciones que determina el punto ‘.1." de
la Orden Ministerial de 221 de diciemblre último
(D. O. núm. 39) al Capitán de Fragata D. José Ma
ría Noval Fernández.
Madrid, .r.i) de enero de 191o.
MORENO
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Destinos.—A propuesta del Excmo. Sr. Comandan
te General del Departamento Marítimo de Cartagena,
pasa destinado al buque-tanque Cc/ni/pi/o al minador
Júpiter, el Oficial segundo de la Reserva Naval Mo
vilizada D. Ramón Rey García, y de este buque al
anterior, el del mismo empleo D. Carlos Guitart de
.Virto.
Madrid, 31 de diciembre de 1939.-----Ario de la
Victoria.
' MORENO
Ascensos.—Por disposición de S. E. el Jefe del
Estado se promueve al empleo de Archivero Jefe
del Cuerpo de Archiveros de la Armada, vacante
en la actualidad, al Oficial primero del mismo Cuer
po D. Luis Blanco Campano, que reúne las condi
ciones reglamentarias para el ascenso.
Madrid, 31 de diciembre de 1939.—Afio de la
Victoria.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
concede, con carácter extraordinario, el empleo de
Auxiliar primero del C. A. S. T. A al Auxiliar se
gundo de dicho Cuerpo D. Rogelio Areal Ferro,
como premio a su competencia profesional, celo y
meritorios servicios profesionales prestados a la Can
sa Nacional.
Madrid, 31 de diciembre de I39. Ario de la
Victoria.
• J
MORENO
Como continuación a la Orden Ministerial de
26 de diciembre último (D. O. mírn. 41), se dispone
que la antigüedad que corresponde en sus nueVos
empleos al personal del Cuerpo General de la Ar
mada, ascendido 'en virtud de la mencionada dispo
sición, es la de 7 de octubre último, día siguiente a
la fecha del Decreto que aprobó las previsiones del
personal de los distintos Cuerpos de la Armada.
Madrid, T.° de enero de 1940.
MORENO
Retiros.—De acuerdo con lo propuesto por el Con
sejo Superior dé la Armada, queda en la situación
de retiracIIR en que se encontraba y en el percibo de
los haberes que pueda corresponderle, el personal del
extinguido Cuerpo de Servicios Marítimos que a
continuación se relaciona:
Don Manuel Maria Varela Vázquez.
Don Ramón Rodríguez Trujillo.
Don Joaquín Jáudenes Bárcena.
Wigina 33.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes.
Don Jaime. Segalerva Jiménez.
Madrid, 31 de diciembre de 1939.
Victoria.
Ario de la
MORENO
Srituaciones.—Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner se considere en la situación dé "supernlAmera
rio", punto primero, a-partir del día 6 de octubre
último, al Capitán de Corbeta D. José González
Llanos.
Madrid, 31 de diciembre de i939.—Año de la
Victoria.
MORENO
Risponibles.—Cesa en la sitnacié)n de "disponi
ble gubernativo" en que se hallaba por Orden Mi
nisterial de 28 de agosto último (B. O. núm. 42),
y pasa a la le disponible forzoso, con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto de 23 de septiembre pró
ximo pasado (B. O. núm. 273), y a partir de la fe
cha .del referido Decreto, el primer Vigía de Se
máforos D. Antonio L6pez Rodríguez.
Madrid, 31 de diciembre de To3g.—Afio de la
Victoria.
,
MORENO
Bajas.--Incluídos en la Escala provisional del Aire,
publicada en el Boletín Oficial de 31 de diciembre.
núm. 365, los Jefes y el Oficial del Cuerpo General
de la Armada que se citan a continuación, Su Ex
celencia el J'efe del Estado ha dispuesto sean baja en
la Marina, conservando con carácter honorífico los
empleos que actualmente ostentan:
Capitanes de Corbeta.
D. José Galán Guerra. -
D. José María Barreda García Aguilar.
D. Tomás Moyano Araiztegui.
D. Emilio Lecuona García Puches.
Alférez de Navio.
D. Carlos Castro Cavero.
Madrid, 3 de enero de 1940.
MORENO
A instancia del interesado, causa baja en la Ar
mada el Operario de máquinas eventual Ti Rolando
Eiriz Pazo, quedando en la situación militar que por
su edad le corresponda.
Madrid, 3' de diciembre T939.—Afio . de la
Victoria.
MORENO
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Bajas.—Causa baja en la Armada y Cuerpo de
Auxiliares de Aeronáutica Naval, por pasar a con
tinuar sus servicios en el Ejército del Aire, el Auxi
liar segundo de dicho Cuerpo D. Juan Antonio Pa
llares Martínez.
Madrid, 3 de enero de 1940.
MORENO
IP
Plazas gratuitas. Dada cuenta de instancia eleva
da por D." Paula Arroyo Romero solicitando plaza
de gracia en la Escuela Naval Militar para su hijo)
D. Federico Gómez de Salazar Arroyo, S. E. el Ge
neralísimo, considerándolo comprendido en el art. is1
del Reglamento de la citadt Escuela, como hijo que
era del Comandante de Infantería D. José Gómez de
Salazar y Orduña, asesinado por los marxistas en
Toledo el día 23 de a.gosto de 1936, ha tenido a bien
concederle plaza de gracia en la Escuela Naval Mili
tar, Academias y Escuelas de la Armada y cuantos
concursos y oposiciones se celebren dependientes de
este Ministerio.
Madrid, '3T de diciembre de 1939. Año de la
Victoria,
MORENO
Dada ctfénta de instancia •elevada por doña
Isidra Sicre y de la Casa en solicitud de que se les
conceda plaza de gracia en la Escuela Naval Militar
a sus hijos Manuel, Federico José y Pedro Luis de
la Puente Sicre, S. E. el Generalísimo, considerán
dolos comprendidos en el artículo 151 del Reglamen
to de la reterida Escuela, como hijos que eran del
Capitán de Corbeta D. Federico de la Puente y Ma
gallanes, asesinado por los marxistas a bordo del
crucero Miguel de Cervantes al iniciarse el Glorioso
Movimiento Nacional, ha tenido a bien concederles
plaza de gracia en la Escuela Naval Militar, Acade
mias y Escuelas de la Armada •y cuantos concursos
y oposiciones se celebren dependientes de este Mi
nisterio.
Madrid, 31 de diciembre de 1939.—Ario de la
Victoria.
MORENO
y oposiciones se celebren dependientes de este Mi
nisterio.
Madrid,
Victoria.
3
•
de diciembre de 1939.—Ailo de la
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por 1). Luis
Martín Fernández Heredia, S. E. el Generalísimo,
considerándolo comprendido en el artículo 151 del
Reglamento de la Escuela Naval Militar, como llij()
que era del Comandante de Intervención Militar don
Luis Martín Gordo, asesinado por los marxistas el
día 7 de noviembre ele 1936, en Paracuellos del _Ja
rama, ha tenido a bien concederle plaza de gracia en
la Escuela Naval Militar, Academias y Escuelas de
- la Armada y cuántos concursos y oposiciones se ce
lebren dependientes de este Ministerio.
Madrid; 31 de diciembre de 1939.----Año de la
Victoria.
Dada cuenta de instancia elevada Dor D. Fer
nando Pardo de Donlehtín Braquehais, S. E. el-Ge
neralísimo, considerándolo comprendido en el ar
tículo T5T del ReglatnetIto de la Escuela Naval W
Etat-, como hermano que era del Alférez IP Navío
D. Miguel Pardo de Donlehtín Braqueha.is, muerto
en acción de gUerrá a bordo del crucero Raleares, rl
día 6 de marzo de To3R. ha tenido a bien concederle,
plaza de gracia en la Escuela Naval Militar,
Acade
mias y Escuelas de la Armada y cuantos concursos
MOREN()
Servicio de Infantería de Marina
Ascensos.—Por haber sido absuelto en Consejo de
Guerra y clasificado apto por la Junta de Clasifica
ción, S. E. el Tefe del Estado se ha servido ascen
der a. su, empleo al Comandante de Infan
tería de Marina D. Luis Fernández Ortega, que ocu
pará el primer puesto de su escala.
Madrid, 3 de enero de 1940. MORENO
Destinos.—Cesa en su actual destino del segundo
Regimiento de Infantería de Marina el Capitán del
mismo Cuerpo D. Ramón Maroto Vendrell, y en el
mando de la Compañía del Cuerpo de guarnición
en este Ministerio, el del mismo empleo y Cuerpo
D. Francisco García Ráez, los que pasarán destina
dos como Profesores de Ja Escuela Naval Militar
para el curso de Oficiales ie Infantería de Marina,
incorporándose a este destino con la mayar urgencia.
Asimismo se hace cargo del mando de la Compañia
de Infantería de Marina de guarnición en este Mi
nisterio el Capitán D. Félix Aranda Ruiz, que cesará
en su actual destino de la Jefatura del Servicio.
Madrid, 3 de enero de 1940. MORENO
Jefatura Superior de Contabilidad.
bestinos.--Se nombra liabilitado de la Ewnela, de
Guerra Naval al Comandante de intendencia D. José
María de Iraola y Aguirre, sin desatender su destino
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principal en la Jefatura. de los Servicios de lnten
ciencia.
Madrid, 31 de diciembre de 1939. Año de la
Vid orla.
MORENO
/3adas.—I"or cumplir en 31 del actual la-edad regla•
mentaria,scausa baja en la Armada el Maestro • Pana
dero D. Vicente Pardo Núñez, pasando a la situación
militar que le corresponda', por no reunir el tiempo
de servicio para -percibir haber pasivo.
Madrid, 31 de diciembre de 1939.---Año de la
Victoria. si
MUREN
SECRETARÍA GENERAL
Sección de Justicia.
Ascensos.--Con el fin de cubrir vacantes existen
te en la Escala de Tenientes Coroneles del Cuerpo
jurídico de* la.Armada, con arreglo a las previlione;
aprobadas por Decreto de 7 de octubre último (Bole
tín Oficial núm. 300), S. E. el Jefe del Estado ha
tenido a bien promover a dicho empleo a los Coman
dantes Auditores que a continuación se relacionan,
que reúnen las condiciones reglamentarias exigidas
y con antigüedad de 7.de octubre último y efectos
administrativos a partir de la revista de I.° de no
viembre siguiente:
Comandantes Auditores.
D. José L. Díaz y [Terrera.
D. Eduardo Viscasillas y Navarro ce Ituren. ,
D. Fernando Rodríguez Carrera.
Madrid, 3 de enero de 1940.
MORENO
RECOMPENSAS
Cruz de Guerra.—Su Excelencia el Jefe del Esta
do, estimando debidamente la meritoria labor de or
ganización llevada a cabo en los servicios del crucero
Canarias, cuyos trabajos repercutieron de modo ii()
talle en la eficiencia de dicho buque, y teniendo en
Página 35.
cuenta lo que determina el apartado c) de las Normas
dictadas pata la concesión de recompensas fecha i.°
de mayo del año en curso, ha tenido a bien conceder
al Teniente de Navío D. Antonio Cardona Rodríguez
la Cruz de Guérra en concepto de-"Distinguido ex
traordinario".
Madrid, ái de diciembre de 1939.—Año dej
Victoria.
MORENO
1
Medalla -cle• Sufrimientos por la Patria:—Su Ex
celencia el Jefe del Estado, teniendo en cuenta los
hechos y preceptos legales que se citan, ha tenido a
bien conceder la Medalla de Sufiinientos por la Pa
tria al personal militar que a continuación se ex
presa:
1.2apitán de _Fragata Sr. D. Cristóbal Benítez
rez, en situación de retirado, que sufrió ,prisión por
los ¿elementos rojos, perdiendo un hijo, que fué ase
siAado por los enemigos de la Patria.—Apartados a)
y b) de la Orden de 25 de mayo de 1939 y punto 4."-
de la Real Orden de 30 de julio de 1927 (D. O. nú
mero 168).
Teniente de Navío D. José Moscos() del Prado y
de la Torre, preso y herido por los enemigos de Es
paña.—Párrafo segundo del artículo 4." del Regla
mento de 26 de mayo de 1926 (D. O. número 118).
No llevará aneja ,pensión alguna.
Alumno del curso preparatorio para ingreso. en el
Cuerpo General de la Armada D. Francisco Villar
Albaladejo, que fué condenado permanecer en ba
tallones disciplinarios de trabajo por el llamado go
bierno rojo.—Apartado a) de la Orden de 25 de
my o de 1939 (13: 0. número 143).
Auxiliar segundo provisional de Oficinas y Archi
vos de la Armada D. Eduardo Jeannot Lomba, que
estuvo preso por los er4Inigos del Glorioso Movi
miento Nacional.—Decreto de 1.° de octubre de 1938
y apartado b) de la Orden para su aplicación de 25
de mayo de 1939 (B. O. número 148).
• Marinero voluntario José María Sánchez Gómez,
cine sufrió cautiverio y fué condenado por un Juz
.
gado del frente popular. Apartado c) de la. Orden
ministerial antes citada.'
Madrid, 31 de diciembre de 1939. Afío de la
Victoria.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

